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Se aportan nuevos datos que provienen de un sondeo efectuado en las marismas del Arnpurdán (Girona). En 
resumen, la época ibérica se caracteriza por un aprovechamiento sostenibie de los recursos naturales y ia ro- 
mana por potenciar más ei cultivo de/ oiivo que el de los cereales; ia triada cereai/oiivo/viña es más típica de 
los períodos medievales y posteriores. Predomina en ia zona un paisaje de ralos aicornocaies y encinares 
mixtos, con pocos pinos, determinado por un clima mediterráneo templado con escasas precipitaciones. 
Paleoarnbiente, palinologia, antracologia, Cataluña, utilización del territorio. 
New data are presented frorn a core takan frorn the wetiands of the Emporda (Girona). in summary, the iber- 
ian period is characterised by sustainable use of natural resources, whiie the Roman period shows more in- 
tensive cuitivation of olives than of cereals; the triad cereal/ olive/ vine is typicai of the medieval and iater pe- 
riods. The predorninant landscape NI the area supported cork oak and other mixed species, with few pines, 
typical of a temperate Mediterranean ciirnate with iittle precipitation. 
Paleoenvironment, Pollen Analysis, Anthracology, Catalonia, Land use. 
Des nouveiies données provenant d'un sondage réaiisé dans les marais de i'Emporda(Girona) sont presentées 
En résumé, i'époque ibérique est caracterisée par ieur soutenabilité et la période romaine par une stimuia- 
tion plus forte de ia cuiture de i'oiivier que ce des céréaies; la triade céréaie/oiivier/vigne est piut6t typique des 
périodes rnedievaux et postérieurs. La région est dominée par un paysage rnixte du chene yébie et du chene 
vert, avec peu de pins, déterminé par un ciirnat rnéditerranéen temperé avac des précipitations faibies. 
Paléoenvironnement, Palynologie, Anthracologie, Catalogne, Gestion du terroir. 
INTRODUCCIÓ Amb aquest trebal, i a través de I'estudi d'un nou son- 
deig, volern aportar un estat de la qüastió i noves pers- 
Des de fa temps el terntori de I'Ernporda ha estat objecte pectives per a aquest territori 
d'estudis paleoarnbientals, pero poques són les dades 
de que es disposa actualment (Buxó 1988 i 1989; Este- 
ban 1987 i 1988;  Parra 1988;  Ros 1989 i 1992;  MATERIALI METODES 
RieraIEsteban, 1994; Blech et aiii 1998; Burjachs, 1999; 
Buxó 1999; Ros 1999; Marzoli et aiii2000; Piqué 2002; El sondeig S6 (Castelió d'Empúries) s'efectua I'agost 
PiquéIRos 2002; RosIPiqué 2002; Buxó et alii 2004). del 2003 a través d'una perforació rnecanica de rota- 
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Figura 1. Columna litologica del sondeig estudiat (S6, Castelló d'Ernpúries, Girona). 
Sondeig S6 
negrosa anib molta materia orginica i restes vegetals 
0,20- 2,15 Argila llimosa, ocre marronosa, Ileugerament gris amb nuclis 
ocres i restes carbonosos. A la fracció llimosa s'observen gmns de quars 
i de miques. 
Amb presencia d'algun nivel1 més fosc (1,07-1,12111) amb macro restes 
vegetals i gasterdpodes (ginere Piunorbis). 
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ció, encarregada a una empresa especialitzada en recu- 
peració de testimonis de sedirnent inalterat, extret i con- 
servat en tub de PVC. 
La selecció d'aquesta localitat es va fer en base a un 
estudi geomorfologic i geofísic previ, ernrnarcat en un 
projecte d'investigació rnés arnpli, amb un total de sis 
sondeigs. Es varen elegir, doncs, els punts que a priori 
poguessin facilitar-nos més inforrnació al voltant de I'e- 
volució de la línia de costa i la utilització del territori 
durant els últims 3000 anys. 
Una vegada traslladats els testirnonis de sediment al 
laboratori es procedí a obrir-los i a la seva descripció 
litologica (Fig. 1). fotografia digital i rnostreig dels sed- 
ments cada 5 cm. sempre que fou possible. L'analisi 
palinoiogica s'ha efectuat cada 10 cm. tractant-se les 
mostres en el laboratori segons el rnetode de 
GoeurylBeaulieu (1979), lleugerarnent rnodificat seguint 
consells de GirardIRenault-Miskovsky (1 969), i segons 
el protocol explicat a Burjachs (1990) i BurjachsILópez 
Sáez/lriarte (2003). 
Per al calcul de percentatges de I'APINAP a I'analisi 
pol-línica (Fig. 2), s'han exclos de la suma base els 
taxons de la Palinofacies (Pteridofits, briofits, algues) 
(Fig. 3). així com els pol.linics que s'han considerat locals 
(Cyperaceae, Typha-Sparganium, aquatiques -Alisma, 
Polygonurn, Myriophyllurn i Ruppia- i el tipus Pseudos- 
chizaea). Les categories vegetals del diagrama de la 
figura 2 corresponen als següents thxons: per als 'arbres 
de rnuntanya', bedoli, avet i faig; per als 'arbres meso- 
fils' o caducifolis, aurons, carpí, grevol, til.lers i roures; 
per als 'arbres de ribera'. freixes, avellaner, orns. tarna- 
Figura 2. Diagrama de l'analisi pol.linica en freqüencies relatives 
ries, Girona). 
rius, vern i salzes; i, per ais 'arbres mediterranis', alzi- 
nes, sureres i arboc. 
D'altra banda, peral calcul de la concentració dels 
rnicrocarbons (charcoaíj s'ha utilitzat el rnetode volurne- 
tric proposat per Loublier (1978). Pera la zonació 
paiinologica s'ha utilitzat el programa CONISS, paquet 
estadístic que conté el programa Tilia (Grirnm 1987 i 
1991). 
Quant a les datacions radiornetriques, de rnornent 
nomes se'n disposa d'una: 6460 i 4 0  cal BP (Beta- 
190906). 
De I'analisi litologica s'ha extret la següent descripció 
(Fig. 1): 
0,00 - 020 cm: Argila negrosa amb rnolta materia orga- 
nica i restes vegetals. Sol edafic. 
020 - 2,15 cm: Argila llimosa ocre-rnarronosa, lleuge- 
rarnent gris, amb nuclis ocres i restes carbonosos. A la 
fraccio llirnosa s'observen grans de quars i de rniques. 
Presencia d'aigun nivel1 rnés fosc (1,07-1,12 m) amb 
macrorestes vegetais i gasteropodes (genere Pianor- 
bis). 
2,15 - 4,70 cm: Argila negrosa amb rnolta materia orga- 27 
nica, rnolt plastica, amb presencia de closques de bival- 
ves (Cerastoderma eduie i Jeiiina). Closques senceres 
i molts fragments al llarg de tot el tram, També gastero- 
; (%) i de tkons selecconals, de¡ sondeig S6 (Castello d'Empu- 
Castelló d'Empuries 
analisi poilinica (tanons seleccionats) 
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Es a dir, durant els primers cinc segles del 1 r mil.leni aC 
(zona A, Fig. 4) s'exploten els recursos més propers: els 
arbres de ribera (abundants a la plana d'aiguamolls de 
i'Emporda), les alzines (Quercus ;/ex-coccfera) i els erbusts 
(Erica sp, etc.). Mentre que en els segles següents (segles 
V-IV, zona BI), coincidint amb el ple assentament dels 
grecs, es passa a explotar més I'arboc (Arbutus unedo) 
i, el que és més imporiant, arbres propis de muntanya o 
muntanya mitjana: roures (Quercus sp caducifolis), pi 
roiglpinassa (Pinus syivesfris-nigra), faig (Fagus syivatica) 
i avet (Abies alba). Després, a partir del segle IV aC (zona 
82)- S'Obse~en dues fases: la primera (BZa, segles IV-lll 
aC) es caracteritze per ser imporiant el consum de rou- 
res i alzines, enfront de la baixa demanda des brucs (Erfca 
sp) i arboq; mentre que la segona (zona BZb, segles III- 
I aC) ho fa per la davallada del roure, i I'augment de tkons 
de muntanya (pi roig i avet) i dels brucs. 
Una imatge simplificada de la tendencia evolutiva en el 
consum de lenya es que cada vegada s'ha d'anar a 
cercar el combustible més lluny, dit d'altra manera, mun- 
tanya amunt. 
Pera I'epoca que basicament ens preocupa ara, lacro- 
nologia de pewivencia de la ciutat d'Empúries. cal remar- 
car que no tenim indicadors fiables de pastura. Tkons 
com ara els plantatges (Pianfago spp.) poden ser locals, 
d'aquells que viuen als eiguamolls, el medi d'on hem 
extret el testimoni de sediment, i el tipus P ianceoiafa 
només s'ha trobat a nivel1 de presencia. D'altra banda, 
els percentatges d'iisphodeius (un altre marcador de 
pastures) són molt baixos. 
Quant a la vinya (Viris), els valors que hem recollit nomes 
afirmen el seu conreu en epoca medieval. La seva presen- 
cia que trobem en períodes anteriors, inclosa la iberica 
i romana, només ens demostra I'existencie natural d'a- 
questa liana (parra) entre la vegetació autoctona; fet que 
no desdiu que es pogués conrear, pero en tot cas seria 
a una escala d'autoconsum. De fet, el registre antra- 
cologic del 1 r mil.leni aC ho confirma, doncs no s'ha tro- 
bat cap bri de cep (Fig. 4). Només la carpologia, amb 
l'augment de les troballes de pinyois de raim en el jaci- 
ments arqueologics emporitans, sembla suggerir, a par- 
tir de ia segona Edat del Ferro, un consum regular amb 
conreus sistematics. Es qualifiquen, per tant, d'exem- 
plars conreats. les restes de raim identificades a la Nea- 
polis d'tmpúries al s. V aC. (Buxó 1989), al Mas Caste- 
llar a partir de I'úitim quart del s. V (Canal 2002), i al Puig 
de Sant Andreu a partir de mitjans del s. IV (Buxó 2001). 
Respecte de I'olivera (Oiea), ni la palinologia ni l'antra- 
cologia (tret de determinacions experimentals, Terrai 1996) 
no poden precisar del tot si es tracta de I'olivera conre- 
ada o de I'uilastre, arbre natural de la maquia litoral medi- 
terrania. Llavors, d'una banda, es evident (Fig. 2) que 
I'augment d'aquest tkon obeeix al canvi climatic que es 
produiex cap al 2000 aC, privant el territori de les 
abundants pluges que abans gaudia. Aquesta nova xeri- 
citat, amb corbes pol.liniques creixents d'Olea var syl- 
vestris, també s'observa a les llles (Burjechs etalii 1994; 
YIIIPérez-ObiollJulia 1994). D'altra banda, els plcs que 
s'obsetven entre e 1000 aC i el canvi d'era, pensem que 
son deguts al seu conreu per pari de grecs/ibers i romans, 
malgrat altra vegada, com en el cas de la vinya, trobem 
la seva mkima extensio de conreus en epoca medieval. 
A mes, les dades aporiades per I'antracologia (Fig. 4) ens 
mostren valors molt baixos pera l'epoca que tractem. 
Altrament, la carpologia no pot demostrar que els frag- 
ments de pinyols d'oliva lliurats a Mas Castellar o a I'llia 
d'en Reixac es puguin adscriure amb seguretat als tipus 
conreats (Buxó 2001). 
Tampoc sembla potenciar-se ni introduir-se en epoca 
romana el castanyer (Casfanea-tipus), doncs aquest 
t&on el trobem ja en epoca neolítica (abans dels 6460 
cal. BP). Per tant, o fou introduit ja molt abans (Neolític 
?), o aquest ha format sempre pari de la nostra vege- 
tació natural (Garcia Antón/Morla/Seinz 1990). Tanma- 
teix. la seva potenciacio seria a partir d'epoca medie- 
val i, encara mes, recentment. Comen el cas de la vinya, 
tampoc I'analisi antracologica I'ha trobat. 
Un cas semblant és el de la noguera (Juglans), que 
també s'ha dit fou introdui'da pels romans. i que a vega- 
des ha suposat un marcador de cronologia relativa dels 
voltants del 2000 BP (Beug 1975; Parra 1983). Al con- 
trari, també hi ha constatacio que aquest arbre ha per- 
viscut al llarg del Quaternari (Renault-MiskovskylBui- 
ThiIGirard 1984; Renault-Miskovsky 1985; García 
AntónlMorlaGainz 1990). En el nostre cas es pot obser- 
var com a la Fig. 2 la noguera apareix ja en epoca neo- 
litica (5000 BP aprox.), desapareixent de l'espectre 
pol.línic precisament a partir de I'arribada dels romans. 
de la mateixa manera que l'antracologia no la registra. 
D'altra banda, el taxon Cannabaceae, habitualment 
poc representat i esporadic en els diagrames pol.linics, 
aquí també segueix aquesta norma; amb I'inconvenient 
que quan sean troben tan pocs, no solen estar tan ben 
conservats com pera poder determinar si es trecta del 
canem (Cannabis sativa) o del llúpoi (Hurnuius Iupuius). 
Ens trobem, doncs, davant de dues especies (les úni- 
ques d'aquesta familia a Europa), que en formar part 
del paisatge natural mediterrani, tant poden ser con- 
reades com no. Llavors, només quan presenten valors 
elevats i junt a eltres marcadors de conreus (aquí apa- 
reixen al Calcolitic/Bronze relacionats amb un incre- 
ment dels cereals), podem asegurar-nos llur conreu, 
que en aquest cas podríem afirmar discretament, ja 
que els seus valors son forca baixos. 
En un altre ordre de coses. la semblanca paisatgistica 
entre les dades palinologiques i les antracologiques és 
molt gran. Aixi, els espectres dominants en ambdues 
analisis son les alzines i brucs, on els pins hi son poc 
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irnportants; de la mateixa manera que un increment en 
el consum de roures, arboc i arbres de rnuntanya esta- 
ria marcat per pics en les corbes pol-líniques. Fins i tot, 
en I'aprofitament deis arbres de ribera, llur davallada 
s'observa tant en pol-len com en els carbons. 
CONCLUSIONS 
Quan arriben els primers colonitzadors a I'Emporda el 
paisatge holocenic ja estava forca deyradat, fruit del 
canvi climatic que es produeix cap el 2000 aC. Així, el 
paisatge que trobaren a la plana era el de suredeslalzi- 
nars esclarissats i interromputs pel domini preponderant 
de yarriyues i brolles, i aiyuns camps de conreu i pas- 
tures. D'altra banda, durant tota I'epoca iberica els can- 
vis que s'observen en el paisatge són menors; llavors 
es pot suyyerir una explotació sostenible del territori. 
Despres, el periode de domini roma es caracteritza per 
una obertura major del paisatge, reflectit en puntuals 
conreus d'olivera I en contra dels cereals, l'augrnent de 
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